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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením webové aplikace pro správu vědeckých článků s
vyhledáváním citací na webových portálech vědeckých článků. Ve výsledné webové aplikaci
si uživatelé spravují svoji knihovnu dokumentů nebo mohou výhledávat mezi již vloženými
věřejnými dokumenty. Práce obsahuje informace o formátech pro přenost citací, webových
portálech vědeckých článků a nástrojích pro organizaci dokumentů. Dále je v této práci
popsán návrh aplikace, použité technologie a vlastní implementace, která je zaměřena na
práci s dokumenty a jejich citacemi. V závěrečné části je uvedeno srovnání s dostupnými
nástroji s obdobnou funkcionalitou.
Abstract
This bachelor thesis deals with the development of an web application for organizing scien-
tific papers with citations search on web portals of scientific papers. On the web application
users manage their library of documents or can search of public documents in the appli-
cation. The thesis contains informations about citation formats, web portals of scientific
papers and applications for manage documents. In this work is also described application
design, technologies for application development and the implementation, which is focus on
work with documents and citations. The final section provides comparison with software of
similar functionality.
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Kapitola 1
Úvod
Pokud vytváříme nějaký odborný vědecký text, tak se určitě neobejdeme bez další vědec-
kých textů, ze kterých čerpáme informace pro naši práci. Proto abychom si usnadnili práci
se správou a organizací těchto dokumentů, tak na to používáme různé aplikace. Vytvořením
podobného programu ve formě webové aplikace, který bude navíc umět vyhledávat citace
dokumentů na portálech vědeckých prací, se zabývá tato bakalářská práce.
První polovina práce je zaměřena na teoretické informace o bibliografických citacích
a na popis současných portálů vědeckých článků a programů pro ogranizaci dokumentů.
Naopak druhá část se zabývá návrhem a implementací webové aplikace.
Práce začíná po této úvodní části kapitolou zabívající se bibliografickými citacemi, ve
které je uvedeno, co jsou to bibliografické citace a proč je dobré je používát. Dále tato
kapitola obsahuje popis funkcí citačních norem včetně uvedení citační normy platné v České
republice. Poslední části kapitoly je popis nejpoužívanější formátů pro přenos a uchování
citací s uvedením příkladů.
Třetí kapitola je zaměřena na popis dostupných webových portálů vědeckých článků
a programů pro ogranizaci dokůmentů. Popis těchto portálů vědeckých článků je zaměřen
zejména na možnosti vyhledávání dokumentů a export jejich citací do různých citačních
formátů.
Čtvrtá kapitola se již zabývá návrhem webové aplikace. Je zde popsán návrh veřejné
části přístupné všem návštěvníkům a sekce přístupné po přihlášení. Dále kapitola obsahuje
popis použitý technologií, se kterými je webová aplikace implementována včetně zdůvodnění
výběru zvolené architektury.
V páté kapitole je popsána implementace celé webové aplikace, která v první polovině
této kapitoly je zaměřena na strukturu aplikace, jako je struktura databáze, adresářová
struktura a struktura prezenterů a šablon. Za touto obecnou částí z pohledu implementace
následuje zaměření na práci s dokumenty a citacemi. U dokumentů je zdůrazněno zejména
jejich ukládání a způsob jejich vyhledávání a u citací zase jejich export do různých formátů
a způsob jejich získávání z portálů vědeckých článků.
V šesté kapitole je popsáno srovnání s dostupnými nástroji, které je zaměřeno zejména
na možnosti vyhledávání článků, na možnosti exportu citací a vyhledávání citací. Dále jsou
zde také uvedeny možná rozšíření aplikace.
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Kapitola 2
Bibliografické citace
Píšeme-li nějaký odborný text (knihu, článek na konderenci, diplomovou práci aj.), musíme
v něm uvádět zdroje, odkud jsme do práce čerpali informace. V seznamu použité literatury
poté zapíšeme informace o použitých zdrojích, tak aby byly jednoznačně identifikovatelné.
Těmto zápisům na odkazované zdroje v seznamu použité literatury říkáme bibliografické
citace, které jsou souborem údajů o citovaných autorských dílech. Význam citování je po-
skytnout dostatek údajů, aby kdokoliv byl schopen, vyhledat údaje ze, kterých autor při
tvorbě díla čerpal. Pokud nejsou citace u díla uvedeny, nepůsobí věrohodně, protože není
možné dohledat z čeho autor vycházel.
Proč citovat [3]:
• bibliografická citace je zdroj informací pro čtenáře dokumentu,
• autor dokazuje vlastní znalost tématu,
• identifikace zdroje a možnost dohledání dalších informací,
• dodržení autorské etiky.
2.1 Citační normy
Při vytváření seznamu použité literatury se musíme řídit zásadami, které stanovuje např.
vydavatel, vysoková škola aj. K tomuto účelu slouží citační normy, které definují formát
zápisu použité literatury a odkazů v textu. Díky tomu nemusí každá instituce (např.: vysoká
škola) určovat vlastní pravidla pro citování, ale používá většinou normu platnou v daném
státě. V České republice se používá norma ČSN ISO 690.
Normy vymezují [3]:
• obecná pravidla pro psaní bibliografických citací,
• formální úpravu a strukturu citací,
• metody odkazů a uspořádání soupisu bibliografických citací,
• povinné a nepovinné údaje (povinné musí být uvedeny pokud jsou dosputpné).
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2.1.1 ČSN ISO 690
Jedná se o český výklad mezinárodní normy ISO 690:2010. Tato norma ruší a nahrazuje
starší ČSN 690(01 0197) z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2(01 0197) z ledna 2000 [1].
KOSEK, Jiří. Html - tvorba dokonalých stránek : podrobný průvodce.
1. vyd. Praha : Grada, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.
Příklad zápisu citace knihy dle normy ČSN ISO 690.
2.2 Citační formáty souborů
Abychom mohli ukládat a následně přenášet bibliografické informace a jiná metadata o do-
kumentech, potřebujeme k tomu vhodné formáty souborů. K tomuto účelu existuje několik
formátů souborů, z nichž ty nejpoužívanšjší si představíme. Jejich uplatnění se nachází
zejména v citačních manažerech a programech pro organizaci dokumentů. V obou typech
progamů je většinou podporováno více citačních formátů, které se používají pro snadné
přidávání záznamů, kdy uživateli pro přidání stačí vložit citaci v podporovaném formátu.
2.2.1 BibTex
BibTex je formát pro uchovávání citací, který se používá v sázecím systému LATEX. Ovšem
LATEXsamotný generování seznamu literatury z formátu BibTex neumí, k tomu je potřeba
program o stejném názvu jako tento formát. Výhody použití BibTexu jsou, že nemusíme
ručně spravovat seznam literatury a odkazy na ni v dokumentu, což je velice pracné a málo
efektivní.
Citace ve formátu BibTex se spravují v samostatném souboru tzv. BibTex databázi,
který je textový s koncovou .bib. Obsahuje strukturované údaje o jednotlivých entitách,
které umožňuje BibTex uložit. Entita reprezentuje daný typ dokumentu, tedy jesli se jedná
např. o knihu, vědecký článek nebo článek v časopise. V databázi uvádíme entity a u nich
pouze čisté údaje (název, jméno autora, rok vydání, . . .), pouze ve vyjmečných případech
zaznamenáváme i formátování položky, protože jinak je to záležitostí formátovacího stylu,
který zvolíme. Dále mohou mít položky v BibTex databázi i informace, které se ve výsledném
dokumentu nezobrazují.
Soubor s databází seznamu citací vložíme do LATEXdokumentu příkazen bibliography.
O všem samotné vložení nám pro vygenerování nepostačuje, ale musíme nejprve úvést
formátovací styl pro citace příkazem bibliographystyle. Na výběr máme z následujích for-
mátovacích stylů: alpha, plain, unsrt a abbrv. Pro česky psané dokumenty se používá styl
czechiso, protože standardní styly nesouhlasí s normou ČSN ISO 690. Formátovací styl spo-
lečně s BibTexem nám zajistí výsledný formát citace a zápisu v seznamu použité literatury.
Překlad dokumentu se musí ovšem provádět víceprůchodově stejně jako u ostatních re-
ferencí. V prvním průchodu se vygenerují pořadavky na odkazy, tyto požadavky se zpracují
BibTeXem a pro konečný výsledek je nutné ještě jednou zkompilovat LaTeXem.
BibTeX entity
Jednotlivé entity začínají znakem zavináče a označují nový záznam v databázi, za nímž
následují složené závorky mezi kterými se uvádí atributy dané entity. Každá entita má
povinné autributy, které musí být uvedeny, volitelné atributy a atributy, které se ingnorují
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tzv. nestandardní. BibTex ingnoruje veškeré atributy, které nejsou povinné nebo volitelné.
Jednotlivé atributy v etitě jsou odděleny čárkami, kde první atribut udává název reference,
kterou se budeme odkazovat v LATEXdokumentu. Další atributy uvádíme ve formátu atribut
= hodnota vždy na novém řádku. Jestliže se hodnota skládá z více slov uvádíme ji ve
dvojitých uvozovkách nebo mezi složenými závorkami.
article Článek z novin nebo časopisu.
book Kniha s uvedeným vydavatelem.
booklet Tištěný dokument bez jména vydavatele nebo sponzorské instituce.
conference Článek na konferenci včetně Scribe.
inbook Část knihy, která může být uvedna jako kapitola nebo rozsah stránek.
incollection Část knihy, která má vlastní nadpis.
inproceeding Článek na konferenci.
manual Technická dokumentace.
mastertthesis Diplomová práce.
misc Používá se pro ostatní, pokud neodpovídá žádné konterétní entitě.
phdthesis Disertační práce.
proceedings Konferenční sborník.
techreport Zpráva publikována školou nebo jinou institucí obvykle číslovaná v řadě.
unublished Dokument, který má autora a název, ale není formálně publikován.
Každá entita má jako volitelný atribut key, který používají některé formátovací styly.
@INPROCEEDINGS{Bernstein93quantumcomplexity,
author = {Ethan Bernstein and Umesh Vazirani},
title = {Quantum complexity theory},
booktitle = {in Proc. 25th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, ACM},
year = 1993,
pages = {11--20}
}
Příklad zápisu citace článku na konferenci ve formátu BibTex.
2.2.2 RIS
Jedná se o standartizovaný formát pro přenos cítací, za jehož vývojem stojí společnost Re-
search Information Systems. Hlavním cílem při vytváření toho formátu pro přenos citací
bylo jeho použití v programech pro správu citací. Z tohoto důvodu je také široce podpo-
rován mezi aplikacemi pro správu dokumentů a také webovými portály vědeckých článků.
Soubory obsahující tento formát jsou textové, úvádí s příponou .ris a jejich MIME typ je
application/x-research-info-systems.
Struktura tohoto formátu je jednoduchá, jelikož jedna informace o citovaném zdroji
je umístěna na jednom řádku. Dále je jednoduchost podpořena jednotnou syntaxí záspis
na řádek, která ulehčí práci při zpracování a generování citací. Každý řádek začíná dvou-
písmeným typem pole tzv. tagem, za kterým následují dvě mezery, pomlčka, další mezera
a hodnota pole. Každý řádek musí být ukončen netisknutelnými znaky CR a LF (ASCII
hodnota 13 a 10). První tag každého odkazovaného zdroje musí být TY, který určuje jeho
typ. Následují tagy pro jednotlivé informace o odkazovaném zdroji. Poté musí být odka-
zovaný zdroj ukončen tagem ER, který uvádíme bez hodnoty. Pro jeden citovaný zdoj
musí být tedy uveden minimálně počáteční a ukončovací tag, všechny ostatní tagy jsou
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nepovinné. Tag pro jméno autora a klíčocé slovo se moůže v jednom odkazovaném zdroji
vyskytovat vícekrát, protože zdroj může mít více autorů a více klíčových slov. Ostatní tagy
mohou být u jednoho odkazovaného zdroje uvedeny pouze jednou. Pokud délka jednoho
řádku přesáhne 70 znaků je přípustné (ne však povinné) vložení konce řádku (znaky CR
a LF) po 70 znacích a pokračování na dalším řádku. Povolené znaky pro uvádění hodnot
jsou s ASCII hodnotou 32 - 255 ovšem pole ID může obsahovat pouze znaky 0-9 a A-Z.
Celkem formát definuje 56 různý typů na odkazované zdroje [4].
TY - CHAP
AU - Granlund, Goesta
A2 - Bloc, Leonard
A2 - Kulpa, Zenon
T1 - The gop parallel image processor
TI - Digital Image Processing Systems
PY - 1981///
PB - Springer Berlin / Heidelberg
KW - Computer Science
SP - 200
EP - 227
VL - 109
UR - http://dx.doi.org/10.1007/3-540-10705-3_6
ER -
Příklad zápisu citace ve formátu RIS.
2.2.3 Refer/BibIX
Formát pro přenos citací, který je také velice rozšířen mezi programy programy pro správu
citací. Fotmát je textový, kde každý řádek začíná značnou tzv. tag, která určuje význam
hodnoty na řádku. Značka je dvouznakový řetězec začínající znakem procento a následo-
vaný znakem určující význam hodnoty na řádku. Za počáteční značkou následuje mezera,
a poté je uvedena vlastní hodnota. Formát rozeznává dva typy značek Reference Type Tag
a Field Tag dle [13]. Reference Type Tag reprezentuje pouze značka %0, jenž uvádí druh
odkazovaného zdroje jako je článek v časopise, konferenční článek, kniha, atd. Field Tag
značky přenáší všechny ostaní informace o citaci.
%0 Conference Paper
%T A Bright Future ?The Dark? Hard Coal Region of Ostrava-Karviná
%V 2010
%C Berlin
%I JOVIS Verlag
%P 96-103
%@ 978-3-86859-043-2
%U http://www.jovis.de/index.php?lang=2&idcatside=1747
%A Rumpel, Petr
%A Slach, Ondřej
Příklad zápisu citace ve formátu Refer/BibIX.
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2.2.4 MARC
Akronym MARC1 označuje rodinu formátů a standardů pro přenos bibliografických a pří-
buzných formátů informací pro zpracování ve strojově čitelné formě. Autorka Henriette
Avramová jej vyvinula v 60. letech 20. století. Standatdy MARC definují protokol pro
výměnu dat mezi počítači, zpracování a interpretaci bibliografické informace. Ačkoliv se
jedná o poměrně zastaralý formát stále se používá, jelikož existuje velké množství záznamů
v knihovnách po celém světě. Za nejpoužívanější formát z této rodiny lze považovat MARC
21. Vznikl kombinací formátů používaných v Kanadě a USA (CAN/MARC a USMARC).
Záznamová struktura formátu MARC 21 je implementací mezinárodního standardu ISO
2709. Bibliografický záznam se skládá ze třech hlavních částí [12]. První část pevné délky
24 znaků nazvaná Leader obsahuje informace pro zpracování záznamu. Následuje část Di-
rectory obsahující seznam záznamů. V tomto seznamu se uvádí označení, délka a počáteční
pozice každého datového záznamu Variable fields. Nejdříve se v seznamu uvádí záznamy
pro Variable control fields za nimiž následují záznamy pro Variable data fields. Seznam Di-
rectory je ukončen ASCII hodnotou 30. Třetí část Variable fields obsahuje datové záznamy.
Každá položka je identifikována číselným řetězcem o délce 3 znaky. Poslední záznam je
ukončen ASCII hodnotou 29. Datové záznamy se dále rozdělují na Variable control fields
a Variable data fields. Variable control fields obsahují řídící informace a indentifikaci pro
Variable data fields.
LDR -----nam-a22------a-4500
FMT BK
001 nkc20061648943
003 CZ-PrNK
005 20080807090559.0
007 ta
008 060328s2006----xr-----f-f----001-0-cze--
015 $a cnb001648943
020 $a 80-251-0808-2 : |c Kč 99,00
035 $a (OCoLC)85720423
040 $a OLA001 |b cze |d ABA001
0727 $a 004.4/.6 |x Programování. Software |2 Konspekt |9 23
080 $a 004.438PHP |2 MRF
080 $a 004.432.2 |2 MRF
080 $a 004.42 |2 MRF
080 $a (035) |2 MRF
1001 $a Krejčí, Lukáš, |d 1979- |7 mzk2006331637 |4 aut
24510 $a PHP : |b kapesní přehled / |c Lukáš Krejčí
2463 $a Kapesní přehled PHP
250 $a Vyd. 1.
260 $a Brno : |b Computer Press, |c 2006
300 $a 107 s. ; |c 18 cm
SYS 001648943
Příklad záznamu ve formátu MARC 21 (zkráceno).
1MAchine-Readable Cataloging
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Kapitola 3
Vyhledávání a organizace
vědeckých článků
Pokud chceme vytvořit kvalitní vědeckou práci určitě se neobejdeme bez vědeckých článků,
ze kterých čerpáme informace do vlastní práce. Tyto vědecké články jsou umísťovány na
portály vědeckých prací z nichž ty nejvýznamněší jsou popsány v této kapitole. Další sou-
visející činností při práci s vědeckými články je jejich organizace pomocí nástrojů k tomu
určených, proto jsou některé z nich popsány také v této kapitole.
3.1 Digital Object Identifier
Články jsou na portály vědeckých článklů umísťovány v elektronické podobě. Z tohoto dů-
vodu se pro jejich jednoznačnou identifikaci často používá Digital Object Identifier1 zkrá-
ceně DOI. Jedná se o komerční centralizovaný systém pro indetifikaci autorsky chráněných
děl přístupných v elektronické podobě. Je vyvíjen a spravován ogranizaci International DOI
Foundation [5].
Formát DOI idetifikátoru se skládá z předpony a přípony, které jsou navzájem odděleny
pomocí lomítka (znak /). Předpona indetifikuje organizaci a přípona je volena ogranizací
pro daný dokument. Povolené jsou znaky Unicode a při interpretaci nejsou rozlišována velká
a malá písmena.
3.2 Webové portály veděckých článků
Webové portály věděckých článků slouží zejména pro vyhledávání odborných dokumentů.
Většina z nich ovšem přidává navíc i správu citací. Kdy jsou jednotlivé dokumenty mezi
sebou provázány pomocí citací, které jsou nalezeny v ostatních článcích na portálu. Poté
můžeme mít u každého dokumentu uvedeno kolikrát je citován příp. kdo jej cituje a celkový
počet citací použitých v daném článku. Čím více citací má daný článek, tím je kvalitnější,
protože jej používá do svých prací více autorů.
1http://www.doi.org/
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3.2.1 Google Scholar
Služba Scholar2 od společnosti Google umožňuje jednoduché vyhledávání odborné litera-
tury. Základem fungování služby je procházení webu a indexace odborných článků do své
vlastní databáze. Získané články jsou dále hodnoceny, tak jak to dělají výzkumní pracovnící
[7]. V úvahu při hodnocení je brán celý text každého článku, autor, publikační zdroj, ve
kterém se článek objevil a kolikrát byl citován v jiné věděcké literatuře. Výsledky s největší
relevancí se objeví na první stránce.
3.2.2 CiteSeerX
CiteSeerX3 je vyhledávací robot a digitální knihovna, která nahradila původí CiteSeer. Cite-
Seer vznikl se zaměřením na vědeckou literatury a informační vědy. Systém CiteSeerX pro-
chází akademické a vědecké dokumety umístěné na webu nebo odeslané ručně přes webový
formulář. Z dokumentů vybírá bibliografické a jiné informace, vyhodnocuje a ukládá si je
do své databáze. Tímto procházením systém autonomně vytváří citační index [2]. Citační
index si lze představit jako orientovaný graf. V uzlech grafu jsou jednotlivé dokumenty.
Odchozí hrany z uzlu grafu označují citované zdroje v daném dokumentu a příchozí hrany
citace z jiných dokumentů, ve kterých je daný dokument citován.
Nasbírané informace o dokumentech poskytuje uživatelům přes webový portál. Vyhle-
dávat na webu lze dokumenty, autory a tabulky obsažené v dokumentech. Pro vyhledávání
lze použí formulář pro jednoduché nebo rozšířené vyhledávání dle více kritérií. Detail vy-
hledaného dokumentu obsahuje počet citací dokumentu a počet citací dokumentů, které
jsou v danném dokumentu citovány s uvedením odkazů na tyto dokumenty. Kromě infor-
mací o počtu citací máme díky abstraktu ihned přehled o čem dokument pojednává. Pro
přečtení práce si dokument můžeme stáhnout z uvedených odkazů nebo můžeme využít
zobrazené citace ve formátu BibTex pro citaci v naší práci. Pro export více citací najednou
je možné využít fukci MetaCart. MetaCart přestavuje virtuální nákupní košík pro citace,
které jsou ovšem zdarma. Na každé stránce dokumentu můžeme přidat daný dokument
do MetaCartu, a poté exportovat celý košík do zvoleného formátu. Podporované formáty
pro export jsou BibTeX a Refer/BibIX. Tato rozšířená funkce se stává dostupnou až po
registraci a přihlášení.
3.2.3 SpringerLink
SpringerLink4 je databáze obsahující celé texty článků, knih, protokolů a knih vydaných
nakladatelstvím Springer5. Hlavním využitím toho portálu je vyhledávání publikovaných
dokumentů, u kterých jsou dostupné základní informace jako jsou titulek, autoři, abstrakt
a další metadata. Přístup k většině celých textů dokumentů není zdarma umožněn, ten
lze získat přes organizaci, která má předplatné nebo je členem konsorcia. Pokud nejsme
zaregistrovaní máme oprávnění Guest, se kterým můžeme vyhledávat veškeré dokumenty
na portálů. Výsledky vyhledávání můžeme dále filtrovat dle nabízených kritérií a snížit tak
výběr z tisíců položek na desítky. Takto získané výsledky vyhledávání lze exportovat do
formátu CSV. Výběr položek k exportu jako jsou vydavatel, autor, atd. lze zvolit a získat
pouze informace, které chceme. Za samozdřejmost je považován export citací, u kterého lze
2http://scholar.google.cz/
3http://citeseer.ist.psu.edu/
4http://www.springerlink.com/
5http://www.springer.com/
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volit mezi exportem pouze citace nebo citace a abstraktu. Místo výběru citačního formátu
pro export, se zde volí program pro správu citací, do kterého chceme citace importovat. Pod-
porované citační manažery jsou ProCite, BibTex, EndNote, Reference Manager, PubMed,
RefWorks a BookEnds, z nichž ve většině případů se jedná o formát RIS.
Registrací získá uživatel zdarma SpringerLink účet, který si může přispůsobit v sekci
My SpringerLink [10]. Registrovaný uživatel si může ukládat do svého profilu výsledky vy-
hledávání, vybírat si mezi nimi oblíbené nebo si je dále třídit do složek pro výzkum. Dále
má uživatel neustále přehled o zakoupených dokumenty prostřednictvím historie objedná-
vek. Pokud nechceme zakoupit dokument, umožnuje SpringerLink nahlédnout na vybrané
stránky dokumentu prostřednictvím funkce Look Inside registrovaným uživatelům.
3.2.4 Web of Science
Jedná se o online akademický citační index, který je provozován firmou Thomson Reu-
ters. Přístup na něj není volný, ale musíme mít licenci, která je poskytována institucím,
jako jsou univerzity a výzkumná oddělení obvykle skrze portál Web of Knowledge6. Pokud
ovšem máme přístup můžeme vyhledávat mezi vědeckými články, úvodníky, chronologiemi,
abstrakty a dalšími texty, které jsou z oblasti zemědělství, biologických věd, inženýrství,
fyziky, chemie, atropologie, práva, knihovnictví, architektury, tance, hudby, filmu a diva-
dla. Díky procházení všech dokumentů na portálu, máme k dispozici počet citací daného
dokumentu v ostatních dokumentech včetně přístupu k nim, pokud jsou v databázi.
Výhodou při používání toho portálu je možnost využít plně integrovaného správce citací
EndNote Web7, který je dalším produktem firmy Thomson Reuters a je dostupný všem
uživatelů Web of Science. Díky tomu můžeme přímo z webového portálu Web of Science
vkládat citace do této webové služby bez přepisování nebo importu.
V neposlední řadě máme také přístup k šesti rozsáhlým citačním databázím:
• Science Citation Index Expanded,
• Social Sciences Citation Index,
• Arts & Humanities Citation Index,
• Conference Proceedings Citation Index,
• Index Chemicus,
• Current Chemical Reactions.
3.2.5 Microsoft Academic Search
Jak již název napovídá, tak tento webový portál provozuje a vyvíjí společnost Microsoft,
konkrétně její divize pro výzkum a vývoj Microsoft Research. Jedná se o volně dostupný
vyhledávací systém vědeckých prací, který byl spuštěn v roce 2009 a obsahuje více než
38 miliónů publikací. V počátcích byl zaměřen pouze na oblast počítačových věd, ale po-
stupně zahrnoval další oblasti věd a stal se víceoborovým vyhledávačem vědeckých publíkací
podobě jako Google Scholar. Ovšem oproti tomuto konkurenčnímu řešení nabízí sofistiko-
vanější vyhledávání, při kterém lze zvolit vyhledávání pouze ve vybrané oblasti vědy, a poté
6http://apps.isiknowledge.com/
7https://www.myendnoteweb.com/
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dále výsledky filtrovat dle dalších kritérií (např. název autora, název žurnálu, organizace,
konference nebo klíčových slov).
Jako jeden z mála portálů vědeckých prací má k dispozici programové rozhraní tzv.
API, přes které můžeme programově získávat informace o dokumentech z tohoto porálu.
Abychm toto rozhraní ovšem mohli používat mít přižazen unikátní klíč, kterým se budeme
idenfitikovat. Pro získání tohoto klíče musíme pozažádat e-mailem, ve kterém musíme po-
psat naši aplikaci a odůvodni žádost. Po přiřazní klíče máme k dispozci komunikaci přes
SOAP8 prokotol nebo JSON9.
3.2.6 ScienceDirect
ScienceDirect10 databáze vědeckých prací publikovaná nakladatelstvím Elsevier. Zprostřed-
kovává plné texty článků z časopisů, kapitol knih a celých knih. Není zaměřena na žádný
konkrétní obor a pokrývá oblasti inženýrství, fyzikálních věd, přírodních věd, zdravotních
věd, sociálních věd a humanitních věd. V současné době (rok 2012) obsahuje články z více
než 2500 časopisů a 11000 knih [8]. Pro většinu publikovaných článků jsou zdarma do-
stupné abstrakty, ale přístup k celým textům článků (v PDF nebo v HTML) je vyžadováno
předplatené nebo poplatek za zpřístupnění.
3.3 Nástroje pro organizaci dokumentů
V této kapitole se podíváme na počítačové programy, které slouží pro správu a organizaci
dokumentů v elektronické podobě. Kromě samotné správy a orgranizace dokumentů nabízí
programy další rozšířené možnosti jejich využití.
3.3.1 Mendeley
Program Mendeley Dekstop slouží jako klient k projektu Mendeley11. Projet Mendeley dále
zahrnuje webový portál a aplikaci pro iPhone a iPad. Pro používání programu Mendeley
Desktop pro správu našich dokumetů je ovšem nutná registrace na portálu Mendeley. Díky
registraci získáme možnost synchronizovat dokumenty s webovým úložištěm. Nejsme tedy
vázáni na konkrétní počítač a dokumety máme přístupné přes webové rozhraní. Registrací
obdržíme základní typ účtu, který je zdarma a získáme úložnou kapacitu 1GB pro doku-
menty. Z této kapacity je k dispozici 500MB pro osobní dokumenty a 500MB pro sdílené
dokumenty [9] v rámci skupiny. Další možností jak projekt Mendeley využít jsou týmové
projekty a sdílení dokumentů v rámci skupiny. V základním typu účtu je možné vytvořit až
5 soukromých skupin z nichž každá může obsahovat až 10 uživatelů [9]. Základní typ účtu
lze povýšit na jeden z prémiových účtů za měsíční poplatek.
Základem správy dokumentů je knihovna jenž obsahuje složky, do kterých se umísťují
dokumenty. Knihovna obsahuje pevné složky a uživatelem vytvořenou hierarchii složek.
Pevné složky jsou: All Documents, Recently Added, Favorites a My Publications. Přidávání
dokumentů a informací do složek je velice jednoduché. Nejjednodušší je vybrat soubor nebo
složku ze souborového systému jenž se má do zvolené složky vložit. Program ze zvoleného
8Simple Object Access Protocol
9JavaScript Object Notation
10http://www.sciencedirect.com/
11http://www.mendeley.com/
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dokumentu zjistí o jaký typ se jedná a vyhledá atributy, které se v daném typu vysky-
tují. Atributy je možné dále upravovat přes formulář. V případě přidání složky se vloží
všechny dokumenty ve složce. Další možností přidávání dokumentů je sledování vybrané
složky. Všechny nově přidané PDF soubory do sledované složky jsou automaticky přidány
do knihovny. V neposlední řadě je možno přidat dokument manuálně přes formulář. Pro-
gram podporuje export citací vybraných dokumentů do formátů BibTex, RIS a XML (pro
program EndNote). Jeho nevýhodou je ovšem, že nepodporuje vyhledávání citací v citačních
databázích, ale obsahuje alespoň funkci Web Importer pomocí, které lze načíst informace
o dokumentu z podporovaných portálů věděckých článků.
3.3.2 Qiqqa
Program pro správů dokumentů postavený na platformě .NET. V současné době (rok 2012)
je dostupmý pouze pro operační systém Microsoft Windows, ale uživatelé ostatních opera-
čních systémů nemusí být zklamaní mohou projekt používat přes cloud aplikaci Qiqqa Web
Libraries12.
Program umožňuje uživatelům spravovat velké množství PDF dokumentů. Nástroj v sobě
kombinuje aplikaci pro správu dokumentů a citační manažer. Citační manažer je integro-
ván s Microsoft Word XP, 2003, 2007, 2010 a BibTeXem k automatickému generování
citací v různých bibliografických stylech [6]. Uživatelé a výzkumné skupiny jej mohou vyu-
žít k uložení, synchronizaci, tagování a spolupráci na svých PDF dokumentech, anotacích
a komentářích cloud aplikaci Qiqqa Web Libraries.
Pro přidávání nových dokumentů poskytuje program stejné možnosti jako program Men-
deley Desktop. Rozdílné je ale chování, protože při importu souborů se načte z PDF do-
kumentu pouze název a akstrakt. Ostatní položky jako autor, rok publikování aj. se musí
doplnit. K tomuto účelu slouží funkce BibTeX Sniffer. S touto funkcí můžeme vyhledat
zvolený dokument na portálu Google Scholar, a poté importvat citační data k dokumentu
v programu. Tato fuknce je velice vítána, protože ze snaží maximálně automatizovat vy-
plnění citační dat. Další fukci, kterou využijí uživatelé při přechodu z jiného programu je
možnost importovat již existující knihovnu. Podporovány jsou importy knihoven z programů
Mendeley, Zotero a EndNote.
Oganizace dokumentů není do hierarchické struktury složek nebo do skupin. K organi-
zaci slouží tzv. tagování neboli označování dokumentů v našem případě textovými řetězci.
Ke každému dokumentu můžeme uvést několik značek a poté podle nich vyhledávat.
Pro práci s dokumentem je k dispozici velká škála funkcí. Do dokumentů může uži-
vatel vkládat anotace k vybraným částím, které lze tagovat, zvýrazňovat text, kreslit do
dokumentu nebo si jej převést z PDF na text. Dokument není nutné číst, protože program
obsahuje funkci pro předčítání zvolené stránky. Dále umožňuje rychlé sdílení dokumentu
přes funkci Share & email, kdy je dokument nahrán na online uložiště a uživateli se zobrazí
URL odkaz, který můžeme zašlat třeba e-mailem, třetí straně, která si může dokument
stáhnout. Úložná doba pro dokument na online úložišťi trvá pouze tři dny.
3.3.3 EndNote X5
Komerční program EndNote vyvýjí firma Thomson Reuters13. Program slouží pro správu
citací a tedy i dokumentů připojených k jednotlivým záznamům. Program má opět webovou
12http://www.qiqqa.com/
13http://thomsonreuters.com/
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část nazvanou EndNote WEB14, která je propojena přes jeden účet s citační databází Web of
Sience15. Registrací programu získáme přístup ke službě EndNote WEB, ve které můžeme
uložit až 25000 záznamů a 1GB připojených dokumentů [11].
Předtím než začneme umisťovat záznamy, tak si musíme vytvořit knihovnu citací. V knihov-
nách se dále záznamy mohou třídit do skupin, ale není to nezbytně nutné, pokud nebudeme
mít v knihovně velký počet záznamů. Do vytvořené knihovny můžeme vkládat záznamy ně-
kolika způsoby. Základní možností je manuální vkládání reference dle zvoleného typu, jako
je článek, kniha, atd. Zobrazí se formulář, ve kterém se vyplní povinné položky a záznam se
uloží. Manuální vkládání záznamů je pro uživatele pracné a časově náročné. Proto program
nabízí možnost vyhledání citace v citační databázi a obsahuje integrovaný vyhledávač, který
dokáže získat požadované reference z velkého počtu citačních databází. Poslední možností je
import souboru s dokumentem do programu. Takto importovaný soubor program EndNote
X5 prochází a pokud nalezne indentifikátor DOI, získá potřebná data. Když není v doku-
mentu identifikátor DOI nalezen a článek se nepodaří naléz v některé z citačních databází
nebo se nepodaří z dokumentu získat potřebná data, musí se záznam vložit manuálně přes
formulář. Po úspěšném importu je dokument připojen k záznamu. Program v této verzi
(X5) obsahuje integrovaný prohlížeč PDF souborů. Nemusíme tedy hledat, kde máme do-
kument uložen, ale je jej možné pohodlně otevřít přímo v programu a vyhledávat v něm za
pomoci nástroje pro vyhledávání, který je součástí ingerovaného prohlížeče.
14https://www.myendnoteweb.com/
15http://apps.isiknowledge.com/
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Kapitola 4
Návrh
Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace pro organizaci vědeckých článků,
u kterých budou dostupné počty citací získávané z portálů vědeckých článků. Aplikace se
bude skládat z veřejné části a sekce pro přihlášení uživatele. V sekci pro přihlášené si budou
uživatelé spravovat svoji knihovnu dokumentů a ve věřejné části budou moci vyhledávat
mezi uloženými dokumenty.
4.1 Věřejná část
Ve veřejné části budou moci uživatelé vyhledávat mezi svými soukromými a všemi věřejnými
dokumenty, které vložil kterýkoliv uživatel. Vyhledávání bude řešeno jako fulltextové, kdy
se bude vyhledávat současně dle více kritérií. Při vyhledávání uživatelé specifikují hledané
heslo nebo slovní spojení, které se bude vyhledávat v názvu, klíčových slovech, abstraktu,
DOI indentifikátoru a jménech autorů. Výsledky vyhledávání budou seřazeny dle největší
relevance, ve kterých bude zobrazen bude zobrazen titulek nalezeného dokument, jeho au-
toři a celý nebo část abstraktu u daného článku (bude záležet na jeho délce). Na výsledky
vyhledávání budou navázány odkazy, které budou šměřovat na stránky s detailem daného
dokumentu. Dále se samozdřejmě nebudou zobrazovat všechny výsledky vyhledávání na
jedné stránce, ale po určitém počtu dokumentů bude zobrazen ovládací prvek pro stránko-
vání. Jestliže bude některý článek nahrán na webu vícekrát, bude ve výsledku vyhledávány
zobrazen pouze jedenkrát.
V detailu dokumentu budou zobrazeny veškeré informace (název, abstrakt, autoři, rok,
aj.) o dokumentu, uložené v databázi. Samozdřejmostí bude možnost stažení celého do-
kumentu, pokud bude nahrán v aplikaci. Pro rychlé citování bude zobrazena citace ve
výchozím formátu (uživatel není přihlášen) nebo ve formátu, který má uživatel nastaven
jako výchozí v uživatelském profilu (uživatel je přihlášen). Dále bude obsahovat funkci pro
export citace do souboru, ve které bude uživatel volit citační formát, do kterého chce ci-
taci exportovat. V detail budou dále zobrazeny počty citací daného článku, které se budou
načítat z vybraných portálů vědeckých článků.
4.2 Sekce pro přihlášené
Pro správu článků bude vyžadováno, aby se uživatel registroval, a poté se mu po přihlášení
zpřístupní možnost organizovat a nahrávat dokumenty do své knihovny. Dokumenty bude
možné organizovat do hierarchické struktury, skládající se ze složek, kterou si uživatel bude
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spravovat nebo bude moci využít speciální složku Oblíbené, pro často používané dokumenty.
Přidání článku bude řešeno pomocí webového formuláře, do kterého bude uživatel vyplňovat
jednotlivé požadované informace.
4.3 Použité technologie
Při volbě technologií, které budou použity pro vývoj webové aplikace jsem vycházel z vlast-
ních zkušeností z předcházejích webových projektů. Proto jsem zvolil skriptovací programo-
vací jazyk PHP, který je v dnešní době asi nepoužívanější pro webové aplikace. Vyhovuje
mi, protože není závislý na operačním systému jako jiné jazyky, protože v mém případě
probíhal vývoj na opračním systému Windows, ale v ostrém provozu aplikace běží na ope-
račním systému Linux.
Pro uložení dat v aplikaci je využita relační databáze MySQL. Tuto databázi jsem zvolil
z důvodů její dosupnosti (poskytuje ji většina provozovatelů webhostingu) a zkušeností
s jejím použitím. V celkovém pohledu označujeme použitou architekturu zkratkou LAMP,
která označuje následující technologie:
• L - Linux (operační systém).
• A - Apache (webový server).
• M - MySQL (databáze).
• P - PHP (programovací jazyk).
4.3.1 HTML
HTML je zkratka značkovacího jazyka HyperText Markup Language. Tento značovací ja-
zyk vychází z univerzálního značkovacího metajazyka pro popis dokumentů SGML1. Jazyk
HTML je určený pro popis dokumentů webových stránek a byl navržen v roce 1990 pro
potřebu jednoduššího jazyka pro popis webových dokumentů. Od té doby prošel jazyk zna-
čným vývojem. Vývoj byl také velice ovlivněn vývojem webových prohlížečů. V současné
době se asi nejvíce používá verze 4.01, která byla vydána již v roce 1999. Diky tomu pod-
porují tuto specifikaci všechny dnes běžně používané webové prohlížeče. Pomalu se ovšem
začíná používat nová verze HTML 5. Nové ptohlížeče totiž implmentují stále více vlastnotí,
které tato verze přináší. Ve webové aplikaci popisované v této práci byla použita HTML 5.
4.3.2 Kaskádové styly (CSS)
Jazyk HTML obsahuje velké množství značek a jejich atributů pro určení výsledného
vzhledu dokumentu. Ovšem tento vzhled máme zanesen přímo mezi informacemi v do-
kumentu. Například při použití rozvržení stránky pomocí tabulek jich máme několik do
sebe zanořených. Díky tomu dokument roste na velikosti a ztrácí na přehlednoti. Tento
veliký nedostatek odstraňují právě kaskádové styly. Oddělují v dokumentu grafickou část
od datové. Mezi hlavní výhody pro používání kaskádových stylů patří rozsáhlejší možnosti
formátování a jednodušší údržba webové aplikace. Pokud chceme změnit vlastnost něja-
kého elementu nemusíme procházet HTML kód, ale stačí pouze provést změnu v jednom
souboru, pokud tedy spravujeme kaskádové styly z jednoho, což býva nejčastější řešení.
1Standard Generalized Markup Language
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Takto provedená změna se aplikuje na všechny elementy, odpovídající selektru u daného
pravidla, na všechny stránky webu. Hlavní nevýhodou pro používání kaskádových stylů je
podpora a správná funkčnost ze strany webových prohlížečů. Běžne se totiž stává, že se do
webové aplikace musí vytvářet CSS pravidla, která se aplikují pouze na daný typ webového
prohlížeče.
4.3.3 Bootstrap
Bootstrap2 je knihovna kaskádových stylů určená pro webové vývojáře. Značně usnaďnuje
a urychluje sestavení vzhledu při vývoji webových stránek/aplikací. Rozsah který knihovna
pokrývá je poměrně šiřoký. Obsahuje styly pro rozvržerní stránky tzv. layout, dále styly pro
tabulky, formuláře a tlačítka. To jsou vše styly aplikovatelné jednotlivé elementy v HTML
dokumentu. Bootstrap nabízí ovšem ještě celé komponenty, z nichž můžeme jednodušše
vytvořit navigaci, žáložky, stránkování nebo oznamovací dialogy. Díky tomu můžeme webo-
vou stránku poskládat s takto předpřipravených komponent a nemusíme dále ladit vzhled
stránky. Pokud nepotřebujeme využít celou knihovnu nebo chceme upravit barevné schéma,
můžeme si jednodušše knihovnu přizpůsobit pomocí generátoru3. Můžeme si vybrat, které
části má knihovna obsahovat nebo změnit přizpůsobující proměnné (např. změna barev).
4.3.4 PHP
Skriptovací programovací jazyk PHP, který je určený především pro tvorbu dynamických
webových stránek. Vznikl již v roce 1995, ale od té doby prodělal značný vývoj a stal se
velice používaný pro tvorbu webových aplikací. Zkratka PHP je odvozena od Personal Home
Page, později se však začal používat název Hypertext Preprocessor. Jedná se o dynamicky
typovaný jazyk, ve kterém se datový typ proměnné určuje je okamžiku přiřazení hodnoty.
Velice používané jsou v PHP pole, které jsou asociativní a ukládají se v nich páry klíč ->
hodnota. Vytváři se z nich většina datových strukturu, ve kterých jsou různě pole zanořeny
nebo provázány pomocí referencí. Velkou výhodou při použitý PHP je rychlost jeho učení,
protože jeho syntaxe vychází z programovacích jazyků Perl, C, Pascal a Java.
Minimální verze PHP proběh aplikace musí být 5.3.0. V této verzi je přidána podpora
jmenných prostorů, které se využívají v použité verzi Nette Frameworku.
4.3.5 Nette Framework
Místo použití ”čistého”PHP jsem pro usnadnění práce použil PHP framework Nette. Nette
Framework je open source framework pro vývoj webových aplikací v PHP 5. Vytvořil jej
v roce 2004 David Grundl a neustále se vyvíjí.
Jedná se o čistě objektový framework, který využívá nové vlastnosti, které přináší
PHP 5. Práce s tímto frameworkem je postavená na návrhovém vzoru MVC (Model-View-
Controller). Návrhový vzor MVC umožňuje oddělit u aplikací s grafickým uživatelským
rozhraním kód obsluhy (controller) od aplikační logiky (model) a od pohledu (view) pre-
zentujícího data. Jednotlivé vrstvy v návrhovém vzoru MVC zastávají následující funkce:
• Model - datová a hlavně aplikační logika celé aplikace.
• View (pohled) - převádí data repreznetovaná modelem a prezentuje je uživateli.
2http://twitter.github.com/bootstrap/
3http://twitter.github.com/bootstrap/download.html
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• Controller (řadič) - zpracovává požadavky od uživatele a na jejich základě volá patřič-
nou aplikační logiku a poté žádá pohled o vykreslení dat.
Obdobou řadičů v Nette Frameworku jsou prezentery. Prezenter představuje objekt,
který přijme požadavek, vykoná odpovídající akci a vygeneruje odpověď. Odpověďí může
být HTML soubor, JSON, obrázek, XML dokument, přesměrování nebo cokoliv podobného.
Akce v prezenteru představuje logickou část, která vykonává jednu požadovanou činnost.
Například zobrazí stránku s dokumentem, přihlásí uživatele apod. V jednom prezenteru
může být více akcí.
4.3.6 Šablonovací systém Latte
Součástí Nette Frameworku je vlastní šablonovací systém s názvem Latte. Jeho velkou výho-
dou je, že šetří čas, snižuje počet řádků kódu a hlavně zabezpečí výstup před zranitelnostmi
jako je XSS4. Výstup je zabezpečen automatickým escapováním vypisovaných proměnných
a nemusíme tedy volat PHP funkce k tomu určené. Před použitím vytvořené šablony ji
Nette Framework překládá do nativního PHP a uloží si ji do dočasného souboru. Dočasný
soubor se generuje automaticky při změně v šabloně. Takto vytvořený soubor se poté in-
terpretuje přes PHP, pokud je daná stránka požadována. Jelikož je překlad do nativního
PHP již proveden před požadováním dané stránky nedochází ke snížení rychlosti generování
stránky.
4.3.7 Databáze MySQL
MySQL je relační databázový systém dostupný jak s bezplatnou licencí GPL, tak přes
komerční placenou licenci. Jeho použití je možné na více operačních systémech jelikož je
multiplatformní. Komunikace s ním probíhá přes dotazovací jazyk SQL. Vyniká díky své
jednoduchosti, rychlosti a také díky tomu, že se jedná o volně šířitelný software. Mezi
programátory webových aplikací je velice oblíben a stal se standardem u webhostingových
služeb. Databázový systém podporuje velké množství datových typů a kódování, které může
být použito pro ukládané řetězce. Přítup k databázi je řešen přes rozhraní, na které zasí-
láme SQL dotazy. Rozhraní je použito z důvodů možného použití různých úložišť dat tzv.
úložných enginů, které spravují data. V mém případě jsem použil úložný engine InnoDB.
Zvolil jsem jej, jelikož umožňuje vytvářet integritní omezení pomocí cizích klíčů. Nevýhodou
zvoleného úložiště je že, neumožňuje vytvářet fulltextové indexy pro vyhledávání a tento
problém jsem musel v aplikaci řešit přes složitý SQL dotaz.
4Cross-site scripting
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Kapitola 5
Implementace
Po prozkoumání stavu mezi aplikacemi na správu dokumentů a formálním návrhu, začala
implementace celé webové aplikace. Nejprve bylo nutné vytvořit databázi, aby bylo jasné
s jakými daty budeme v aplikaci pracovat. Po vytvoření databáze jsem pokračoval v návrhu
hierarchie prezenterů a šablon. Dále následovalo vytvoření datové vrstvy, která obsahuje
pro každou tabulku v databázi PHP třídu, přes kterou budeme s touto tabulkou pracovat.
Každá takováto třída dědít od třídy, která je součástí Nette Frameworku pro výběr z da-
tabázové tabulky. Díky tomu není nutné pro přístup k dané tabulce uvádět její jméno jako
parametr konstuktoru. Další výhodou je, že pro často používané selekce můžeme vytvořit
metody třidy, které budou selekci implementovat. Takovéto třídy ovšem potřebují jako pa-
rametr konstruktoru připojení k databázi. Aby nebylo nutné při každém vytváření objektu
databázové tabulky předkládat připojení k databázi, byly pro tento účel vytvořeny tovární
metody. Tyto tovární metody byly nakonfigurovány přes konfigurační souboru aplikace, ze
kterého se následně vygenerovaly. Přistup k nim je řešen přes aplikační kontext, který je
jako atribut prezenteru. Dále byla pro databázové tabulky vytvořena třída, která repre-
zentuje jeden její řádek. Nette Framework obsahuje třídu, která repreznetuje jeden řádek
v určené databázové tabulkce. Tuto třídu jsem využil jako předka pro třídy rezrezentující
jeden řádek v dané tabulce, u kterých bylo potřebné přidat metody pro zpřístupňování dat
(např. u dokumentu potřebujeme získat cestu k PDF souboru s dokumentem, ale ta není
uložena v databázi a je odvozena z hodnot dokumentu).
5.1 Struktura prezenterů
Prezentery jsou v aplikaci navrhnuty do hierarchické struktury. Mít prezentery v hierar-
chické struktuře je velice důležité, protože tím zamezíme duplikaci stejného kódu do více
prezenterů a jeden programový kód spravujeme pouze na jednom místě. Prezentery které
nejsou na listové úrovni hierarchie jsou abstraktní a tvoří předky pro prezentery na listové
úrovni. Pouze prezentery na listové úrovni mohou být v aplikaci volány požadavkem, protože
abstraktní prezentery (třídy) nelze instancovat. Prezentery na listové úrovni hierarchie byly
rozděleny na základě funčnosti a persistentních parametrů. Persistentní parametry prezen-
teru jsou v prezenteru označeny v komentáři identifikátorem @presistent. Takto ožnačené
atributy prezenteru se automaticky doplnňují do generovaných odkazů na daný prezenter
a načítání jejich hodnot provádí automaticky Nette Framework. Detailní popis struktury
prezenterů je uveden v příloze A.
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5.2 Struktura databáze
Všechna data dokumentů, mimo soubory s dokumenty, se ukládají do databáze MySQL.
Dále také formáty pro export citací, autoři a typy dokumentů jsou uloženy v databázi.
Samozdřejmostí pro ukládaní do databáze jsou uživatelské účty. ER diagram aplikace ze
kterého vychází návrh databáze je uveden na obrázku 5.1.
Při tvorbě databáze byl kladen důraz na nezávislot mezi uloženými dokumenty a cita-
čními formáty, do kterých bude možno dokumenty exportovat. Návrh atributů ukládaných
u dokumentů vycházel ovšem z exportních formátů, které budou v aplikaci podporovány.
Zejména jsem vycházel z formátu BibTex, protože tento formát obsahuje povinné atributy,
které musí být uvedeny u daného typu dokumentu. Druhý podporovaný formát RIS nemá
žádné povinné atributy, zde by tedy problémy při exportu nenastávali.
Každý uložený dokument obsahuje základní atributy a atributy dle zvoleného typu do-
kumentu tzv. entity. Základní atributu se ukládají přimo do tabulky dokumentů. Atributy
dokumentu převzaté z entity se ukládají do samostatné tabulky a vážou se na daný doku-
ment. Stejného postupu je využito i při definici exportních formátů. Název entity v daném
exportním formátu je uložen v mapovací tabulce entity na exportní formát a atributy for-
mátu jsou převzaty z atributů entity. Díky tomuto řešení lze implementovat rozličné druhy
exportních formátů.
Autory dokumentů lze ukládat přímo do tabulku obsahující dokumenty nebo do sa-
mostatné tabulky. V aplikaci jsem zvolil způsob ukládání autorů do samostatané tabulky.
Tabulka autorů tedy představuje číšelní všech autorů v aplikaci. Tito autoři se poté přes
vazební tabulku mapují k danému dokumentu. Tento způsob uložení byl zvolen z důvodu
potřeby vypsat všechny dokumenty u zvoleného autora. Autor je v tomto případě jednozna-
čne identifikován celocíšelným identifikátorem tzv. ID. Poté za pomocí tohoto identifikátoru
snadno získáme všechny dokumenty pro daného autora pomocí jednoduchého SQL dotazu.
Název tabulky Popis
attribute Číselník atributů dokumentů.
author Autoři dokumentů.
directory Uživatelské složky pro zařazování dokumentů.
document attribute Vazební tabulka mapující atributy z číselníku atributů k danému
dokumentu s uložením hodnoty atributu.
document author Vazební tabulka mezi dokumenty a autory. Přiřazuje dokumentům
jejich autory a autorům jejich dokumenty.
entity Typy dokumentů podporovaných v aplikaci.
entity attribute Vazební tabulka mapující atributy z číselníku atributů k danému
typu dokumentu (entitě).
format Tabulka exportních formátů.
format attribute Vazební tabulka mapující atributy entity na atributy exportního
formátu.
format entity Mapování typu dokumentu na typ dokumentu v exportním for-
mátu.
format field Číselník atributů exportních formátů.
user Tabulka uživatelských účtů.
Tabulka 5.1: Databázové tabulky v aplikaci.
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Obrázek 5.1: ER diagram aplikace.
5.3 Adresářová struktura
Byla použita doporučená adresářová struktura z archivu Nette Frameworku, jelikož již ob-
sahuje základní konfiguraci pro použití Nette Frameworku. V adresářové struktuře jsou
odděleny soubory aplikace od zdrojových (obrázky, javascript), dočasných a souborů pou-
žitých knihoven. Podrobný popis adresářové struktury naleznete v příloze B.
5.4 Dědičnost šablon
Pod pojmen dědičnost šablon chápeme do sebe vzájemně zanořeny soubory, napsané pomocí
šablonovací jazyka (v našem případě latte), jejichž úkolem je zajištění, aby nedocházelo
k duplikaci kódu stejně jako u struktury prezenterů. Máme-li tedy např. dvě webové stránky,
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kde na první chceme mít rozvržení do jednoho sloupce a na druhé rozvržení do dvou sloupců,
tak si vytvoříme dvě šablony. Pokud budeme chtít zobrazit stránku se dvěma sloupci, tak
v tomto rozvžení do dvou sloupců uvedeme příkazem šablonovacího jazyka, že se má vkládat
do základního rozvržení, které obsahuje jeden sloupce. Tímto způsobem zamezíme duplikaci
kódu základního rozvržení stránky, a pokud budeme pokračovat na více úrovní, tak mám
vznikne hierarchická struktura šablon, která je vytvořena aplikaci.
Aby bylo z názvů souborů šablon rozvžení jasné, do kterých šablon se vkládají, tak
názvy šablon do kterých še šablona vkládá jsou v názvu souboru odděleny tečkami. Máme-li
tedy například název souboru šalony rozvžení library.twoColumns.@layout.latte, tak šablona
library se vkládá do šablony towColumns a ta se vkládá do základní šablony rozvžení
@layout. Následující hierarchie šablon je vytvořená v aplikaci:
@layout Základní rozvžení celé aplikace, které obsahuje základní strukturu HTML doku-
mentu a všechny ovládací prvky, které jsou zobrazeny na každé webové stránce.
general Základní jednosloupcová šablona pro prezentaci stránky uživateli, jejiž sou-
včástí je zobrazení nadpisu stránky.
narrow Šablona osahující jeden sloupce o šířce 400 pixelů zarovnaný na střed. Použití
pro přihlašovací a registrační formulář.
twoColumns Rozvržení stránky do dvou sloupců, včetně zobrazení nadpisu stránky.
library Rozvržení používané v sekci pro správu dokumentů, kdy je v levém
sloupečku zobrazeno menu pro jednotlivé akce při práci s knihovnou.
user Rozvžení pro správu uživatelského profilu, kdy je v levém slopečku zobra-
zeno menu s možnostmi pro nastavení uživatelského účtu.
Název souboru, který obsahuje danou šablonu, se tedy skládá z názvů jednotlivých šab-
lon, kdy od dané šablony směřem ke kořenové skládáme názvy šablony za sebe a oddělujeme
je tečkami.
5.5 Veřejná část aplikace
Hlavním úkolem veřejné části aplikace je vyhledávání uživateli nahraných dokumentů. Pří-
chozí násvštěvník uvidí na hlavní straně aplikace nejnovější dokumenty, tedy ty které byly
publikovány nejpozději nějaký uživatelem. Dále může návštěvník za pomoci formuláře a full-
textového vyhledávání hledat dokumenty. Formulář pro vyhledávání je zobrazen na každé
stránce webové aplikace v jejím záhlaví. Z výsledků vyhledávání lze přejít na stránku s de-
tailem dokumentu, která obsaguje nejvíce informací o daném dokumentu. Vzhled stránky
s detailem dokumentu je uveden na obrázku 5.2. Na této stránce je u zobrazených autorů
uveden odkaz na stránku, na které jsou vypsány všechny dokumenty daného autora v apli-
kaci, které byly uživateli publikovány. Další podstatnou částí na této stránce jsou informace
o počtu citací, které jsou získávány z vybraných portálů, u kterých je vždy zobrazen odkaz
na stránku výsledky vyhledávání na daném portálu. Informace obsahující detail dokumentu,
které nemusí být zobrazeny u všech dokumentů jsou:
• DOI idenfikátor,
• ISBN,
• ISSN,
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• odkaz ke stažení dokumentu v PDF.
Pokud je uveden identifikátor DOI, lze pomocí webové aplikace DOI resolve1 zjistit
webovou stránku s níž je tento identifikátor v systému DOI asociován. Stránka s níž je DOI
identifikátor spojen se většinou nachází na některém z portálů vědeckých článků, na kterém
byl tento článek publikován.
Obrázek 5.2: Příklad stránky zobrazující detail dokumentu.
5.6 Sekce pro přihlášené (Moje knihovna)
Do této části webové aplikace dostane přístup každý návštěvník po provední úspěšné re-
gistrace a přihlášení. V této části si uživatel spravuje svoji vlastní knihovnu, proto tu bylo
1http://dx.doi.org/
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také zvoleno označení Moje knihovna z důvodů možné organizace nejen vědeckých článků,
ale i ostatních dokumentů (diplomové práce, disertační práce, části knih, knihy, aj.).
Základem uživatelské knihovny je formulář pro vkládání dokumentů. Tento formulář je
generován na základě typu dokumenty, který chce uživatel vložit. Po vložení dokumentu do
uživatelské knihovny je dokument označen jako soukromý. Soukromé dokumenty jsou do-
stupné pouze uživateli, který daný dokument vložil. Pokud chce uživatel dokument zveřejit
může to provést nastavením dokumentu za veřejný. Poté se bude zobrazovat tento dokument
ve výsledcích vyhledávání všem uživatelům webové aplikace.
Základní možností organizace dokumentů je jejich zařazení mezi oblíbené. Takto si uži-
vatel může označit často používané dokumenty, a poté je najde rychleji ve složce Oblíbené.
Dalším způsobem organizace je vytváření složek pro umísťování dokumentů. V aplikaci není
uživatel omezen pouze složkami na hlavní úrovni, ale může vytvářet hierarchickou strukturu
složek dle své potřeby.
5.6.1 Zabezpečení
Pokud jsou v aplikaci uživatelské účtu musíme zajisti zabezpečení jejich dat a části aplikace,
která je přistupná pouze pro přihlášené. Zejména se musí v aplikaci řešit způsob uložení hesel
v databázi, protože nelze ukládat hesla v prostém textu. Dále se musí zajistit autentizace
uživatele při přihlašování a také jeho autorizace při přístupu ke zdroji (nějaké webové
stránce dostupné pouze pro přihlášené typy uživatelů). V neposlední řadě je potřeba zajisti
zabezpečení neveřejných dokumentů.
Hesla jsou v databázi ukládaná ve formě výsledku hašovací funkce SHA-512, jejíž vý-
sledekem hašovací je otisk (hash) dlouhý 512 bitů (128 znaků). Aby bylo uložení hesel ještě
bezpečnější přidává se k heslu další řetězec tzv. sůl. Výsledný řetězec se předá na vstup
hašovací funkce SHA-512 a vypočítá se otisk, který se uloží k danému uživateli do databáze.
V aplikaci se používá jedna společná sůl pro všechny hesla.
Jestliže máme v databázi uložený otisk hesla se solí, musíme při autentizaci uživatele
vypočítat otisk pro zadané heslo. Pokud se výsledný otisk rovná otisku uloženém v databázi,
uživatel je úspěšně autentizován.
Uživatele máme tedy autentizovaného, a poté následuje fáze autorizace k požadovanému
zdroji. Autorizace v aplikaci je řešena pomocí statického seznamu pro řízení přístupu tzv.
ACL2. V tomto seznamu jsou uložny uživatelské role, zdroje a uživatelská oprávnění k uve-
deným zdrojům. Uživatel je autorizován při každém přístupu na stránku umístěnou v sekci
pro přihlášené a provádí se v prezenteru SecuredPresenter. Aplikace rozenává uživatelské
role administrátor a běžný uživatel, jenž mají v současné implementaci stejné oprávnění.
Role administrátora je nachystána pro případné budoucí rozšíření aplikace o administrační
část.
Zabezpečení neveřejných dokumentů je implmentováno v prezenteru DocumentPresenter ,
který zobrazuje detail dokumentu. Pokud chceme přistoupit na daným detail dokumentu
proběhne ověření, jestli se jedná veřejný dokument nebo o dokument v uživatelské kni-
hovně, jestliže je uživatel přihlášen. Pokud je jedna z podmínek splněna zobrazí se nám
stránka s detailem dokumentu. V opačném případě dostáváme zprávu, že nemáme práva
na přístup k danému dokumentu. Stejný princip je používám i u zpřístupňování dokumentů
v PDF souborech. K tomu navíc je zamezeno získávání souboru přímo zadáním cesty k sou-
boru v adresářové struktuře aplikace a tedy vždy nám jej vrací PHP skrip místo webového
serveru.
2Access control list
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5.7 Dokumenty
Dokumenty jsou základní položky, se kterými se v aplikaci pracuje a odvíjí se od nich celá
aplikace, proto na ně byl při vývoji aplikace brán velký ohled. Pokud nebudou v aplikaci
dokumenty a u nich dostatečné množství informací, tak bude aplikace nabízen příliš málo
poznatků pro uživatele, kteří budou přicházet vyhledávat dokumenty.
5.7.1 Úkládání dokumentů
Informace o jednom dokumentu jsou v aplikaci uloženy celkem na čtyřech místech. Základní
parametry dokumentu jsou uloženy v databázové tabulce document a jsou rozděleny na
povinné a volitelné. Formulář pro uložení základní parametrů dokumentu je uveden na
obrázku 5.3. Ze záklaních parametrů se ovšem autoři dokumentů zapisují do vlastní tabulky
author a poté se přes tabulku document author mapují k příslušnému dokumentu. Další
parametry které jsou závislé na typu dokumentu se ukládají do tabulky document attribute.
Vlastní soubory dokumentů ve formátu PDF se nachází ve složce www/files.
Obrázek 5.3: Formulář pro vložení nového dokumentu (pouze základní parametry).
Základní volitelné parametry byly vyčleněny ze základní povinných prametrů, protože
všechny ukládané dokumenty je nemusí mít dostupné (např. každý dokument nemá DOI
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identifikátor). Dalším faktorem pro jejich vyčlenění je potřeba s nimi v aplikaci pracovat
přímo. Kdybychom je zařadili mezi atributy entity, tak bychom v programovém kódu museli
vědět, jaký jednoznačný idektifikátor (ID) má daný atribut. Tomuto jsem se chtěl vyhnout,
protože je to záležitostí databáze.
Formát DOI identifikátoru i ISBN jsou ověřovány. DOI identifikár je oveřován pomocí
regulárního výrazu na správnost formátu. V případě ISBN jsou podporovány formáty ISBN-
10 a ISBN-13. Pro oba tyto formáty je implementován validační algoritmus. Rozlišení obou
formátů při validaci se provádí na základě délky validovaného řetězce (ISBN-10 13 znaků,
ISBN-13 17 znaků), podle které se vybere příslušný validační algoritmus. Validace ISBN se
provádí na straně serveru a oveření formátu DOI straně klienta.
Nahrávaný soubor je ověřován na straně serveru na typ souboru a lze pouze soubory
s MIME type application/pdf. Díky tomu zamezíme nahrávaní souborů, u kterých uživa-
tel schválně změnil koncovku souboru a nejsme tedy na koncovce souboru závislí. Díky
tomu je možné provést přejmenování souboru včetně koncovky a budeme mít jistotu, že se
jedná o soubor správného typu. Nahrávané soubory dokumentů se přejmenují do formátu
doc <identifikátor dokumentu>.pdf. Identifikátor dokumentu tvoří célé číslo jímž je tento
dokument jednoznačne identifikován v databázi.
Poslední částí dokumentu jsou atributu závislé na entitě dokumentu. Tyto atributu jsou
rozděleny opět na povinné a volitelné z důvodů potřeb exportních fomátů pro přenos citací.
Povinné atributy nejsou v odevzdané implementaci validovány, stačí pouze vyplnit příslušné
povinné pole alespoň jedním znakem.
Generování formuláře pro dokumenty
Formulář pro přidání nového dokumentu se skládá ze dvou částí. Pokud chceme přidat nový
dokument musíme nejprve vybrat příslušný typ dokumentu. Výběrem typu dokumentu ode-
šleme na server asynchronní požadavek, který se na serveru zpracuje a jehož výsledkem je
formulář pro přidání dokumentu daného typu. Typ dokumentu můžeme poté znovu změ-
nit a nejpřijdeme o již vyplněné hodnoty ve formulářových polích. Prázdná budou pouze
formulářová pole, která jsou závislá na dané entitě a v předešlé se nevyskytovala.
Pokud potřebujeme informace o již uloženém dokumentu změnit, provádíme tyto změny
ve stejném formuláři jako při přidávání dokumentu. Pouze jsou již vyplněny hodnoty for-
mulářových polí.
5.7.2 Vyhledávání dokumentů
V použité databázi MySQL bylo zvoleno úložiště InnoDB, kterů umožnuje vytvářet cizí
klíče. Toto úložiště ovšem nepodporuje vytváření fulltextových indexů pro vyhledávání,
proto muselo být vyhledávání uděláno přes SQL dotat. Vyhledávání dokumentů probíhá
v následující položkách (seřazeno sestupně dle priority):
• DOI identifikátor,
• titulek,
• klíčová slova,
• abstrakt,
• autoři.
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Na přesnou shodu zadaného vyhledávaného výrazu je porovnáván pouze DOI idenfifiká-
tor, kterému byla přiřazena nejvyšší priorita z důvodů jednoznačné identifikace hledaného
dokumentu. V ostatních položkách se vyhledává od začátku slov. Výsledky vyhledávání jsou
seřazeny sestupně dle klesající prioriy položky, ve kterém byla nalezena shoda. Na jedné
stránce je zobrazeno maximálně 10 výsledků vyhledávání, za kterými následuje stránko-
vání. Po otevření jedné položky z výsledků vyhledávání se dotaneme na stránku s detailem
daného dokumentu.
Pokud není uživatel přihlášen je vyhledávno pouze mezi veřejnými dokumenty. Jakmile
se uživatel přihlásí k veřejným dokumentů se přidají také všechny jeho dokumenty (veřejné
i soukromé).
5.8 Citace
Dalšími částmi které jsou odvozeny od potřeb aplikace pracující s věděckými články, je
export citací do různých formátů a také jejich vyhledávání na portálech webových článků.
Tyto funkce jsou také požadovány v zadání práce a v této kapitole si popíšeme jejich řešení.
5.8.1 Export citací
Exportem citací chápeme v aplikaci zápis informací o dokumentu v daném citačním for-
mátu, které byly po průzkumu mezi portály vědeckých článků, citačních manažerů a pro-
gramů pro organizaci dokumentů, vybrány BibTex a RIS, jako podporované v aplikaci.
Formát BibTex využijí ti, kteří používají sázecí systém LATEX, pro formát RIS naopak
mluví je rozšířenost mezi citačními manažery.
Export citací do jednotlivých citačních formátů provádí v aplikaci třídy tzv. exportery,
které implementují rozhraní IExporter, které definuje názvy funkcí pro export citace do
řetězce a do souboru. Díky použití rozhraní získáváme citaci v šabloně, generující kód
stránky, jednotným způsobem a nepotřebujeme vědět s jakou instancí exporteru pracujeme.
Každý citační formát má tedy v aplikaci svůj exporter, který nejen implmentuje rozhraní, ale
také dědí o absktratního exporteru, který ale rozhraní pro export neimplementuje, protože
neporovádí samotný export, ale pouze obsahuje metody a atributy společné pro všechny
exportery.
U obou implmentovaných exporterů je základní princip vytváření citace v daném for-
mátu stejný, protože vychází z návrhu aplikace. Atributy dokumentu jsou na atributu ci-
tačního formátu mapovány v databázové tabulce format attribute. Tyto atributy postupně
načítáme a zapisujeme jejich hodnoty. Hodnoty atributů zapisovaných do citačního formátu
získáváme z databázové tabulky document attribute, kde jsou uloženy všechny hodnoty atri-
butů dokumetu závisející na typ dokumentu (entitě) a načítají se ještě před provedením
exportu, abychom redukovali počet dotazů zaslaných na databázi. Ostatní atributy načí-
táme z databázových tabulek document a author.
BibTex
Při exportu do tohoto formátu musíme mít na paměti, že obsahuje povinné atributy, které
musí být u jednotlivých entit uvedeny. Tuto informaci máme uloženu v databázové tabulce
format attribute a v exporteru pouze zajistíme pouze jejich uvedení.
Ne všechny atributy dokumentu jsou v databázi uloženy ve formátu, který stanovuje
BibTex. Problém nastává při uvádění autorů dokumentu, jejichž jméno a přijmění se skládá
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z více než dvou slov, protože BibTex požavažuje v řetězci jména a přijmení za jméno všechna
slova kromě posledního. Musíme tedy exporteru řešit rozpoznání jména a přijmení a pří-
padné více slovné přijmení uvést ve složených závorkách. Toto rozpoznávání je vyřešeno
tak, že si řetezec jméno a přijmení nejprve rozdělíme do jednotlivých slov, a poté kontrolu-
jeme, jestli je počáteční písmeno v daném slově velké nebo malé. Pokud je toto počáteční
písmeno velké a nejedná se o poslední slovo, tak je zařadíme do části jména. V opačném
případě zařadíne dané slovo a všechna další slova do části přijmení.
RIS
Při provádění exportu do tohoto formátu je nesmírnou výhodou, že každý řádek má stejnou
struktru. Toho využíváme při exportu, že výslednou citaci zapisujeme po řádcích.
Opět zde nastává problém se zápisem autorů, kteří se uvádějí ve formátu přijmení,
jméno. Tento problém řešíme stejně jako při vytváření citace ve formátu BibTex nalezením
části jména a přijmení. Další úpravu musíme provádět se zápisem roku, protože ten musí
mít vždy 4 číslice a tedy u nich kontrolujeme počet cifer a případě doplníme zleva nulami,
tak aby měl rok 4 číslice.
5.8.2 Získávání citací
V aplikaci jsou na stránce detailu daného dokumentu vyhledávány počty citací na portá-
lech webových člýnků. Toho vyhledávání probíhá asynchroně k načítáné stránce s detailem
dokumentem, protože se počty citací získávají ze stránek třetích stran a jejich načtení trvá
většinou mnohem déle něz zobrazení stránky s detailem dokumentu. Proto se nejprve na-
čte stránka s detailem dokumentu a poté se pomocí javascriptu zašle na server AJAJ3
požadavek, který vrací JSON, na získání počtu citací daného dokumentu z daného por-
tálu vědeckých článků. Díky asynchronímu načítání počtu citací můžeme vytvořit na každý
prohledávaný zdroj vlastní požadavek, což je opět zrychlení načítání a počty citací se nám
poté na stránce zobrazují postupně pro jednotlivé zdroje a nemusí se čekat, až se načtou
postupně pro všechny zdroje.
Počty citací jsou získávány z následujících portálů vědeckých portálů:
• Goolge scholar,
• CiteSeerX,
• Microsoft Academic Search.
Uvedené portály vědeckých článků byly zvoleny pro vyhledávání citací z důvodů dostup-
nosti počtu citací a způsobu jeho získání, který bude popsán v následujících podkapitolách.
V aplikaci je každý zdroj, ze kterého získáváme údaje o citacích daného dokumentu
reprezentován vlastní třídou, která stejně jako u exportu citací implmentuje rozhraní. V
tomto případě každý zdroj citací implmentuje rozhraní ICitationSource, které by měli im-
plmentovat také další případné zdroje na získávání citací, aby byl sjednocen přístup k jejich
získávání v prezenterech.
3Asynchronous JavaScript and JSON
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Google scholar a CiteSeerX
Způsob získávání počtu citací z těchto dvou portálů vědeckých článků funguje na stejném
principu, proto jsou popisovány tyto portály dohromady, ovšem drobné odlišnosti se zde
vyskytují, ale budou pro oba zdroje zmíněny.
Tyto dva portály nemají k dispozici programové rozhraní, přes které bychom mohli
z portálů údaje o citacích získávat. Z toho důvodu je počet citací daného dokumentu získá-
ván přímo z HTML kódu stránky s výsledky vyhledávání, která je na obou portálech tvořena
pomocí seznamu. Jeden prvek v tomto seznamu zaobaluje výsledky pro jeden vyhledaný
dokument, ve kterém je obsažen také hledaní počet citací.
Aby bylo vyhledávání přesnější, tak využívají se rozšířené vyhledávací možnosti na
daném portálu, které specifikujeme v parametrech URL adresy načítané webové stránky.
V obou případech se vyhledává na přesnou shodu titulku práce, k tomu navíc na portál
Google scholar jde vyhledat dokument i podle DOI identifikátoru, který je při vyhledávání
upředňosťňován, pokud je u daného dokumentu uveden, protože jednoznačně identifikuje
dokument. Poté při zpracování výsledků vyhledávání máme jistotu, že hledaný dokument
bude jako první položka ve výsledcích vyhledávání, protože vyhledáváme na přesnou shodu.
Abychom si ovšem ověřili, že se jedná o daný dokumentu provnáváme na shodu titulek
dokumentu s titulkem dokumentu z výsledků vyhledávání. Pokud nalezneme shodu, tak
u daného dokumentu ve výsledcích vyhledáme počet citací tohoto dokumentu. V případě,
že se neshodují názvy titulků, tak není počet citací daného dokumentu nalezen na daném
portálu.
Microsoft Academic Search
Jak již bylo zmíněno v podkapitole 3.2.5, popisující portál Microsoft Academic Search, tak
nabízí programové rozhraní, ze kterého můžeme získávat dat z portálu, ale musíme mít
přiřazen aplikační klíč. Tento klíč jsem získal do své bakalářské práce po zaslání e-mailové
žádosti, ve které jsem uvedl, jak a kde chci toho rozhraní používat.
Z nabízených způsobů komunikace s rozhraní jsem zvolil zasílání HTTP požadavku na
určenou URL adresu, která vrací odpověď ve formátu JSON a požadavek se specifikuje v
jejích parametrech. Komunikace s celým rozhraním je popsána v dokumentu4, ve které jsou
specifikovány parametry pro požadavek a formát zprávy, která je po požadavku zasílána
jako odpověď.
Stejně na předešlích dvou portálech, tak i na tomto se vyhledává na základě titulku
dokumentu, protože přes programové rozhraní nelze vyhledávat za pomocí DOI identifiká-
toru, i když vyhledávání na portálu to umožňuje. Při vyhledávání tedy zasíláme požadavek,
v jehož parametrech specifikujeme, že chceme vyhledat publikace dle titulku a výsledek
omezíme na maximální počet 10 publikací v odpovědi. Takto přijatou odpověď ve formě
řetězce dekódujeme pomocí PHP funkce json decode5, která vrací buďto asociativní pole
nebo objekt obsahující atributy. S tímto výsledkem můžeme již pohodlně v PHP pracovat.
Nejprve si ověříme kód výsledku požadavku, abychom zjistli, jestli byl úspěšný. Poté pro-
cházíme postupně všechny publikace ve výsledku a hledáme shohu s DOI identifikátorem
nebo titulkem publikace. Pokud nalezneme shodu v jednom z těchto atributů, položka Ci-
tationCount u publikace, u které jsme nalezli shodu, obsahuje hledaný počet citací, který
dále zpracujeme pro zobrazení na stránce.
4http://goo.gl/MirGm
5http://cz.php.net/manual/en/function.json-decode.php
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5.9 Použitý software
Pro vývoj celé webové aplikace byly použito dva softwarové produkty. Pro kódování bylo
použito integrované vývojové prostředí Netbeans6 s nainstalovaným pluginem pro Nette
Framework. Použití toho vývojového prostředí výrazně usnaďňuje práci, zejména se jedná
o množství kódu, který musí progmátor napsat. Díky použití našeptávače se množství kódu
psaného programátorem výrazně redukuje. V našeptávači jsou k dispozici nejen názvy pro-
měnný, funkcí, konstant aj., ale také příslušná dokumentce. Není tedy nutné například
vyhledávat dokumentaci k PHP funkcí na webu.
Pro vytvoření a správu MySQL databáze byl použit nástroj phpMyAdmin7 napsaný
v jazyce PHP.
6http://netbeans.org/
7http://www.phpmyadmin.net/
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Kapitola 6
Srovnání s dostupnými nástroji a
možná rozšíření aplikace
V této kapitole jsou zhodnoceny plusy a mínusy aplikace oproti podobným dostupným
řešením. Srovnání je zaměřeno zejména na možnosti vyhledávání dokumentů a export jejich
citací do různých formátů. Ve druhé části kapitoly jsou uvedeny vyplešení, o které by mohla
být aplikace rozšířena.
6.1 Srovnání s dostupnými nástroji
Srovnání lze provádět ze dvou hledisek. V první na ni lze nahlížet jako na portál obsahující
vědecké články a ve druhém zase jako na aplikaci pro orgranizaci dokumentů. Tyto dva typy
aplikací existují většinou odděleně nebo mají portály věděckých článků integorován nástroj
pro ogranizaci dokumentů, které jsou na portálu. K porovnání byl proto zvolen projekt
Mendeley, u kterého lze organizovat vlastní dokumenty, ale také vyhledávat vědecké články
a funkčně je tak nejblíže. Jako druhý nástroj k porovnání byl vybrán webový portál článků
CiteSeerX. Musím ovšem zmínit, že neexituje portál vědeckých článků, ve kterém jeho
uživatelé správou svých dokumentů vytváří přímo jeho obsah pro ostatní uživatele.
6.1.1 Porovnání s projektem Mendeley
Pokud se zaměříme na vyhledávání dokumentů, tak kromě fulltextového vyhledávání nabízí
také pokročilé vyhledávání, které není v mé aplikaci implementováno. V tomto pokročilém
vyhledávání můžeme volit vyhledávání v titulku, autorech, abstraktu, ale také můžeme
zvolit typ dokumentu, který chceme vyhledat, nebo z jakého oboru má dokument být. Díky
pokročilému vyhledávání můžeme lépe specifikovat vyhledávání a odfiltrovat, tak z výsledků
vyhledávání nepotřebné dokumenty, které v daném případě nepotřebujeme.
V exportu citací je aplikace Mendeley zaměřena spíše na již naformátované citace dle
daného citačního stylu, protože citační formát je k dispozici pouze jediný a to BibTex. Již
naformátované citace můžeme získat dle stylů APA, Cell, Chickago, MLA, Nature a Science.
Vyhledávání citací zde není implementováno a ani se neuvádí počet citací v dokumen-
tech, které jsou na portálu. Pouze je možné vyhledat daný dokument na jiných portálech
vědeckých článků. Ovšem místo počtu citací se zde uvádí počet čtenářů, což jsou uživatelé
projektu Mendeley, kteří mají daný dokument uložen ve své knihovně na tomto portálu.
Další funkčností navíc oproti mojí aplikaci je výpis podobných dokumentů u daného doku-
mentu seřazených dle počtu čtenářů.
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6.1.2 Porovnání s CiteSeerX
Jelikož portál CiteSeerX umožňuje pouze vyhledávat dokumenty, tak bude provedeno srov-
nání pouze s věřejnou část mé aplikace. Vyhledávání dokumentů je zde základní funkcí a je
rozděleno na jednoduché a pokročilé. Celkově má ovšem své nedostatky, jelikož na webo-
vém portálu není k dispozici DOI identifikátor a nelze tedy podle něj vyhledávat, což v mé
aplikaci funguje.
Zaměření tohoto portálu na získávání citací je vidět na první pohled, jelikož u všech
dokumentů jsou zobrazeny počty citací. V detailu daného dokumentu je uveden celkový
počet citací včetně uvedení kolik citací je vlastního autora. Dále jsou zde také vypsány
dokumenty citované v daného dokumentu včetně jejich celkového poučtu citací.
Citace je zde u daného dokumentu uváděna pouze ve formátu BibTex a nejlze ji mě-
nit ani po vytvoření uživatelkého účtu, což moje aplikace umožňuje. Proto když chceme
využívat druhý podporovaný citační formát Refer/BibIX, tak musíme provést export do
souboru.
6.2 Možná rozšíření aplikace
Po funkční stránce nabízí aplikace vše potřebé pro uživatele, kteří chtějí organizovat a vy-
hledávat dokumenty. Tato ”základní”funkčnost může být dále rozšiřována pro pohodlnější
práci uživatelů s aplikací.
Jako největší slabinu vidím zdlouhavé vyplňování formuláře pro přidání dokumentu,
které může některé uživatele odradit od práce s aplikaci. Proto by bylo dobré tento nedo-
statek nahradit vyplněním formuláře dokumentu pomocí zápisu v citačním formátu, kdy
by uživatel zadal například citaci ve formátu BibTex, která by se zpracovala a vyplnila by
se příslušná formulářová pole.
Když už máme dokumenty v aplikaci uloženy, tak k další organizaci by uživateli pomohlo
označování dokumentů hesly nebo slovními spojeními tzv. tagování. Tyto tagy by byly
vypsány v uživatelské sekci Moje knihovna a bylo poté jednoduché pomocí nich procházet
dokumenty stejně jako pomocí složek.
Další vylepšení které by bylo vhodné implmentovat, se týká již veřejné části aplikace.
V první řadě by se jednalo o uvádění zápisu citace dle normy ČSN ISO 690, protože by
ji využili uživatelé, kteří nepíší své práce pomocí sázecího systému LATEX. Dále by bylo
vhodné vytvoři rozšířené vyhledávání, ve které by bylo možné vyhledávací kritéria přesněji
specifikovat.
Při reálném nasazení aplikace by bylo nutné mít údaje o počtu citací daného dokumentu
uloženy v databázi. V současné implementaci se při každém zobrazení detailu dokumentu
získává počet citací z uvedeného zdroje, což je casově náročné a údaj není zobrazen hned.
Tento problém by se vyřešil načítáním počtu citací v samostatném PHP skriptu, který by
byl periodicky spouštěn. Poté by se mohl zobrazovat počet citací i na stránkách s výpisem
více dokumentů, jako jsou výsledeky vyhledávání nebo výpis dokumentů v uživatelské sekci
Moje knihovna.
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Kapitola 7
Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření webové aplikace na ogranizaci vědeckých článků
s vyhledáváním jejich citací. Výsledná aplikace se ovšem neomezila pouze na vědecké články,
ale podporuje nejrůznější typy dokumentů, které vychází z citačího formátu BibTex včetně
ukládaných parametrů. Ovšem na vědecké články byl brán větší ohled při návrhu aplikace,
ze kterého vyplynulo ukládání některých parametrů dokumentu potřebých u vědeckých
článků (např.: DOI identifikátor).
Celá aplikace byla implmentována ve skriptovacím jazyce PHP5 s použítím objektově
orientovaného přístupu. Znalosti a zkušenosti s tímto jazykem jsem měl již před započetím
implementace aplikace, a proto jsem jej zvolil. Ovšem s použitým frameworkem Nette jsem
předtím pracoval pouze na jednom projektu, na kterém jsem se naučil jeho základy a velice
silně mě zaujal návrhový vzor MVC. Zejména díky Nette frameworku jsem se naplno ponořil
do objektově orientovaného přístupu a seznámil se s pokročilešími technikami programování,
které jsou v Nette frameworku použity.
K vytvoření vzhledu aplikace výrazně pomohla použitá knihovna Bootstrap. Díky ní se
podařilo udělat jednotný a dle mého názoru jemný vzhled, kterého bych bez použití této
knihovny těžko dosahoval, jelikož nemám takový grafický cit. Výsledný vzhled je tedy vy-
vořen zejména pomocí kaskádových stylů, který ovšem není ve všech prohlížečích stejný,
jelikož jsou použity nejnovější techniky, které přináší CSS3 a ty jsou podporovány až nej-
novějšími prohlížeči. Zejména se jedná zaoblené hrany, barevné přechody a stíny, které
nebudou ve starších prohlížečích zobrazeny. V tomto ovšem nevidím nevýhodu, jelikož není
aplikace nasazena do ostrého provozu a dá se dobře používat i na starších prohlížečích.
Výsledná aplikace splňuje zadání a téměr veškeré požadavky, které na ni byly kladeny
v průběhu vývoje. Nepodařilo se pouze udělat načítání počtu citací z portálu Web of Science,
jelikož není veřejně přístupný a dostat se na něj mohu pouze z počítačové sítě VUT. Největší
problém při implementaci způsobilo vytvoření dynamického formuláře pro práci s dokumen-
tem. Nette framework není na dynamické formuláře připraven, a tak je práce s ním mnohem
složitější než s běžným statickým formulářem.
Celkově jsem s výslednou aplikací spokojen, jak s její funkčností tak i vzhledem. Ovšem
musím zmínit, že její začátek nebyl jednoduchý, jelikož jsem neměl znalosti z daném pro-
blematiky a musel jsem danou oblast prozkoumat. V celkovém součtu si z této bakalářské
práce odnáším mnoho zkušeností, které se mi mohou v budoucnu hodit.
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Příloha A
Struktura prezenterů
BasePresenter Kořenový prezenter, který je předkem všech prezenterů v aplikaci. Náchází
se v něm pouze kód, který je společný pro celou aplikaci. Jedná se např. o vytvoření
a zpracování formuláře pro vyhledávání dokumentů, protože vyhledávací formulář je
zobrazen v záhlaví každé stránky.
AuthorPresenter Prezenter zobrazující dokumenty zvoleného autora.
DocumentPresenter Prezenter zobrazující detail dokumentu.
ErrorPresenter Zobrazení chybových stránek dle chybového kódu.
HomepagePresenter Prezenter domovské stránky aplikace.
RegisterPresenter Prezenter pro registraci nového úživatele.
SearchPresenter Prezenter výsledků vyhledávaní dokumentů.
SecuredPresenter Abstrakcní prezenter pro prezentery, které zobrazují stránky pouze
pro přihlášeného uživatele. Ve startovacím kódu prezenteru se provádí oveření
úživatele, jestli je přihlášen včetně autorizace.
LibraryPresenter Absktraktní prezenter pro uživatelskou sekci (Moje knihovna)
zajišťující operace společné pro tuto sekci.
DirectoryManagerPresenter Operace související s uživatelskými slož-
kami pro umísťování dokumentů (přidávání, editace, mazání).
DocumentFormPresenter Abstraktní prezenter práci s formulářem do-
kumentu.
EditDocumentFormPresenter Práce s formulářem již uloženého do-
kumentu.
NewDocumentFormPresenter Prezenter pro práci s formulářem pro
vložení nového dokumentu.
DocumentsListDirectoryPresenter Prezenter pro výpis dokumentů ze
zvolené složky.
DocumentsListPresenter Prezenter pro výpis dokumentů v uživatelské
sekci.
UserPresenter Správa uživalského účtu.
SignPresenter Přihlášení a odhlášení úživatele pomocí úživatelského jména (e-mail)
a hesla.
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Příloha B
Adresářová struktura
+--app
+--components
+--config
+--interfaces
+--libs
+--models
+--presenters
+--templates
+--libs
+--log
+--temp
+--www
+--css
+--files
+--images
+--js
Popis obsahu jednotlivých adrešářu:
app Adresář s aplikací, obsahující zaváděcí soubor aplikace bootstrap.php.
app/components Grafické komponenty používané v aplikaci.
app/config Konfigurační soubory aplikace.
app/interfaces PHP rozhraní využívaná v aplikaci.
app/libs Třídy rozšiřující třídy Nette Framework, které nepracují s databází.
app/models Složka obsahují tzv. modely nebo-li datovou a aplikační vrstvu.
app/presenters Všechny prezentery v aplikaci.
app/templates Šablony k prezenterům.
libs Knihovny použité v aplikaci. Šložka v aplikaci obsahuje pouze Nette Framework.
log Logování chyb a ukládání chybových stránek.
temp Dočasné soubory které generuje Nette Framework pro zvýšení rychlosti aplikace.
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www Věřejný adresář, který obsahuje spouštěcí soubor aplikace index.php. Obsahuje také
veškeré obrázky, soubory kaskádových stylů či javascriptové skripty, které jsou poža-
dovýny při zobrazení stránky.
www/css Soubory obsahující kaskádové styly.
www/files Složka do které ukládáme nahrávané dokumenty ve formátu PDF.
www/images Adresář s obrázky.
www/js Adresář pro javascriptové soubory.
Do složek log a temp musí být povolen zápis. Jinak nebude aplikace fungovat, jelikož
Nette Framework potřebuje zapisovat do těchto složek.
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